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Boisseuil – Allée de Sainte-Marie
Opération préventive de diagnostic (2018)
Catherine Roncier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé sur la commune de Boisseuil allée de Sainte-
Marie sur une superficie de 11 568 m2. Il a été déclenché par le projet de construction
d’un Ehpad porté par la Mutualité française Limousine.
2 Au nord, une zone pavillonnaire récente s’étend sur des parcelles qui ont fait l’objet
d’un diagnostic archéologique en 2005. Trois indices de voie avaient alors été mis au
jour. La première voie repérée sur près de 200 m de long mesurait 6 à 7 m de large et
était  constituée  d’un galetage  de  petits  blocs.  La  seconde voie  décalée  de  quelques
mètres à l’est de la précédente n’était conservée que sur 2 m de large au mieux et avait
été observée dans deux tranchées distantes d’environ 30 m. La surface de roulement
était composée de dalles de gneiss constituant un pavement bien agencé. Une troisième
voie  orientée  est-ouest  sans  relation  stratigraphique  avec  les  précédentes  semblait
toutefois plutôt se rapprocher morphologiquement de la première (Sandoz 2005). Sans
élément  mobilier  permettant  une  datation  même  relative,  ces  indices  restent  de
chronologie incertaine. Toutefois, la voie constituée d’un galetage peut correspondre
d’après ses caractéristiques à la voie Limoges/Cahors dont un tronçon a été repéré plus
au sud sur la commune de Saint-Germain-les-Belles.
3 Ces  découvertes  ont  particulièrement  motivé  la  prescription  d’un  diagnostic
archéologique sur les parcelles impactées par le projet d’Ehpad.
4 Sur  l’emprise  prescrite  en 2018,  dix  tranchées  linéaires  et  parallèles  ont  permis
d’explorer 11,63 % de la surface totale. Quelques extensions ont été réalisées afin de
vérifier  des  anomalies.  Une  dizaine  de  fossés  ont  été  mis  au  jour.  Des  tests
représentatifs ont été réalisés mais n’ont pas livré de mobilier.
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5 Mis à part de nombreuses structures fossoyées à vocation parcellaire et/ou drainante,
aucun élément mobilier ou immobilier ne dévoile une implantation humaine proche.
Les nombreux fossés suivent globalement la même orientation que le parcellaire actuel
et montrent la permanence et la probable longévité du parcellaire sur ce secteur. Les
deux voies d’orientation nord-sud reconnues en 2005 au nord du futur Ehpad n’ont pas
été repérées sur l’emprise du projet. Il faut donc en conclure que ces voies dessinent
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